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L E T T R E  D U  T . R. P. A M B R O ISE  E M O N E T  
A U X  M IS SIO N N A IR E S  D E  L ’A N G O L A
(2-IX-1885)
SO M M A IRE —  Epreuves douloureuses en Cimbebasie. —  Massacre 
des missionnaires dans I’Ovampo.
Paris, 2 Septembre 18 8 5 .
M es bien chers Peres et Freres.
Le bon Dieu a permis que la chere mission de Cimbe­
basie soit terriblement eprouvee. Que son saint nom soit beni! 
Rien n e st arrive que par sa permission. Jo se  ajouter que rien 
de ce qui est arrive ne saurait porter u'n prejudice durable 
a nos oeuvres. M on premier sentiment, apres celui de la peine 
que j ’ai eprouvee en apprenant nos desastres, a ete un senti­
ment d ’apprehension pour vous. J ’ai craint que le decoura- 
gement ne s’emparat de vos ames, mais je dois a la verite 
de dire que j ’ai bien vite repousse cette pensee en me rappe- 
lant que vous etes missionnaires et apotres. Le ooeur de I’apo- 
tre ne se laisse pas abattre par les peines et les epreuves, 
quelque douloureuses qu’elles puissent etre; il y  puise au 
contraire une nouvelle ardeur et de nouvelles forces. Le pre­
mier moment passe, toute inquietude a done disparu de mon 
ame. Vous avez du eprouver ce que j ’ai eprouve moi-meme, 
une grande peine unie a une grande consolation. II me sem- 
ble impossible que nous ne soyons pas destines a operer de 
grandes choses pour le nom de Jesus-Christ et pour le salut 
des ames en Cimbebasie, quand je songe a toutes les epreu­
ves par lesquelles passe cette mission. Les PP. Lynch et
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Hogan et le frere Onuphre ont d abord ete violemment 
expulses d ’Omaruru et du Damaraland; arrives cbez les 
Amboellas, leur mission recommence sous les plus heuteux 
auspices; et c est au moment ou elle promettart de se deve- 
lopper rapidement que le bon Dieu appelle a lui ces deux 
courageux misslonnaires. De plus, c est sur ces entrefaites, 
qu’un pere ct deux freres sont massacres dans d ’Ovampo. 
C  est la que pour la premiere fois coule le sang des fils du 
venerable Libermann, c est la terre de 1 Ovampo la premiere 
qui a le sort heureux d ’etre arrosee par le sang de nos mar­
tyrs. Je dis de nos martyrs, car bien qu’ils ne reunissent pas 
les qualrtes requises pour 1 etre devant 1’figlise, lls le sont 
devant Dieu. Ce n ’est ni pour I’or ni pour aucun motif teites- 
tre qu lls etaient la, mais bien pour le sallu't des ames. Je le 
repete, je crois fermemerit que le bon Dieu rendra un jour 
prospere et florissant notre apostolat, la ou a coule le sang 
des motres; ayez cette confiance; il y  a plutbt lieu de nous 
rejouir que de nous affliger. La mission de Cimbebasie est 
intimement unie a celle de Huilla et du Cunene; Ce qui fait 
la joie de 1 une fait la joie de 1 ’autre, comme ce qui afflige 
1 une afflige 1 autre. La gloire de l ’une est done aussi la gloire 
de 1 autre. Vous participez tous des lors a la gloire qui s’atta- 
d ie a ce qui vient de se passer.
Je vous benis tous avec effusion comme des fils tres 
chers et dont je suis fier devant le bon Dieu. M a lettre admi­
nistrative vous dit ce que je pdnse faire pour vous dans les 
circonstances douloureuses ou vous vous trouvez.
Votre tout affectionne en Notre-Seigneur,
A . Emonet, 
sup. gen.
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